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 .1  
    1, 2, 3, 4, V 
     
1= 0,943-0,216 11 + 0,161 12 —  
– 0,193 13 –0,1 14 
F = 6,1129; R = 0.8549, R2 = 0,7309, 
t–  :  -
 –5,132; 11– -0,837; 12–0,695; 
13– -0,512; 14– -0,374. 
2 = 0,0155-1,457 21+0,592 22+ 
+0,265 23+0,212 24 
F = 6,5984; R = 0,863, R2 = 0, 457,  
t–  :  -
 –0,0456; 21– -0,5667; 22– 
2,457; 23– 0,9478; 24–1,5224. 
3 = 0,946–0,122 31–0,191 32+0,093 33+ 
+0,0065 34 
F = 6,126; R = 0,855, R2 = 0,731, 
t–  :  -
 –6,364; 31– — 0,968; 32– -
2,344; 31–0,5316; 34–0,0504. 
4=0,949-0,0656 41–0,418 42+0,3749 43– 
–0,469 44 
F = 44,702; R = 0,975, R2 = 0,949, 
t–  :  -
 –28,344; 41– -1,515; 42– — 
5,772; 43– 0,095; 44– — 3,507. 
V=0,0657+0,506 1+0,0067 2+0,0438 3+
0,346 4 
F = 73,64; R = 0,985, R2 = 0,97, 
t–  :  -
 –0,526; 1–0,931; 2–0,033; 
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